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mX Bazı kimseler, güneşli ve yüksek çayırları takip eder. *  
X Orada guruptan sonra bile ışıklar kaybolmadığından uzak- J 
X lan görebilirler. Bazı kimseler ise, derinlere gider; korkulu * 
X gözlerle arkalarına bakarlar ve dalla gün kavuşmadan et- * 
X raflarında karanlık gölgeler belirir. — Harold Wriglit * 
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Gençliğime kanmazdım, — Ballar geçer sanmazdım,
Bir esmerden ötürü, — Kebap oiııp yanmazdım...
Yemek listesi: 117 — Cızbız köfte, zeytinyağlı pırasa, aşure.
117 —  ¡MESELA... MESELA!...
İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Katolik, bir Protestan, 
bir Gregoryen papazı, bir de haham oturmuşlar, konuşuyor­
lardı. Katolik papaz:
— Arkadaşlar, dedi. Bu müthiş harpten sonra artık es­
ki kavgalarımızı bırakarak, kardeş kardeş yaşamaya bak­
malıyız. Hem sonra zaten dinlerimizin de müşterek bir ta­
rafı vardır ki, bizi kardeşliğe sevk eder. Meselâ... meselâ...
Haham atıldı :
— Meselâ iane toplamak!...
BESTEKAR KEMANİ TATYOS EFENDİ 
1858’de İstanbul’da doğmuştur. Çocukluğunda meste 
benzeyen ayakkabının kenarlarındaki tel tel lastikleri çıka­
rır, düz tahtaya bağlar, ucuna çivi takar, bir çöpten mızrap 
yaparak çalmaya çalışırmış. İlk musiki dersini dayısı Pa- 
pazyandan alarak kemana başlamıştır. Devrin meşhurların­
dan Civan ve Astık ağalar ile keman hocası âmâ Sebohtur'- 
dan da ders almıştır. Zamanla kendini göstererek semai, 
peşrev ve şarkılar bestelemiş, 16 mart 191.'{'te ölmüştür. 
Bestelediği eserlerde bir örneğini verdiğimiz “kesik kerem” 
pek meşhurdur:
Sâkıyâ camında nedir bu esıûr 
Kıldı bir katresi mestâne beni 
Şarâbı renginde ne keyfiyet var 
Gezdirir meyhâne meyhâne beni.
83 —  TERBİYE VE NEZAKET KURALLARI 
Bir hizmeti mükâfatlandırmak için mutlaka para ver­
mek şart değildir. Bazen hiç bir kıymeti olmayan bir sigara 
ile gönül almak mümkündür. Bazı kimseler, bahşiş almayı 
haysiyet kırıcı addedip prensip itibariyle para kabul etmez­
ler. Bu noktada çok dikkatli bulunmak lâzımdır.
TERK TARİHİNDEN İLGİNÇ OLAYLAR (Devam) 
Thovenel’den sonra Rusya, Sardunya ve Prusya'da ken­
disine katıldılar. Ingiliz ve Fransız hâriciyeleri Eflâk ve 
Boğdau seçimlerinin feshine karar verdiler. Sultan Abdülha- 
mit telâşa düştü ve 1857 yılı ağustos ayı başında Reşit Pa­
şayı azlederek işin önünü almak istedi.
Bu 3’üncü Ordu Grubu, 6’ncı, 7’nci ve 10’uncu ordulardan 
mürekkepti. Dunkerque tahliyesinden sonra Fransa’da kalan 
bütün Ingiliz kuvvetleri, 10'uncu Ordunun bir kısmını teşkil 
ediyorlardı. Bu anda bir buçuk milyon kadar asker, yahut 
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